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ŠIRŠIE VZŤAHY 
Obec Jaroslavice sa nachádza v Znojemskej vinárskej oblasti na hranici s Rakúskom. Riešené územie 
sa nachádza na okraji obce na mieste bývalej tehelne. Inak mierne zvlnená pahorkatá krajina je tak 
poznačená  ťažbou ktorá na pozemku vytvorila prudký zraz. Terén  je preto veľmi členitý no napriek 
tomu jeho južný svah poskytuje ideálne podmienky pre pestovanie viniča.  
Jaroslavice majú  nepochybne  silnú  vinársku  tradíciu,  na  ktorú  som  sa  snažila  naviazať  aj  svojim 
návrhom. Umiestnenie navrhovaného objektu vinárstva do východnej časti pozemku je podmienené 
náväznosťou  na  pôvodnú  sklepnú  uličku  ako  aj  na  plánovaný  nový  vinohrad.  Vzdialenosť  od 
rodinného  domu majiteľov  zároveň  poskytuje  rodine  súkromie.  Pozemok  je  tak  rozdelený  na  tri 
celky:  vinohrad  v  severnej  a  západnej  časti,  súkromná  časť uprostred,  a  navrhované  vinárstvo  vo 
východnej časti pozemku. 
 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Samotný návrh má tvar kruhu. Kruh ako pravidelný tvar organizovaný okolo jedného bodu. Centrálna 
orientácia vytvára uprostred priestor pre ľudí, miesto stretávania a oslavy vína. Bez návštevníkov by 
vinárstvo bolo vlastne len priemyselným objektom výroby.  
K centrálnemu priestoru sú orientované tri samostatné objekty. Výroba, degustácia a ubytovanie.  
Objekt výroby je umiestnený v blízkosti terénneho zrazu. Jednoduchá hmota je čiastočne zasypaná a 
plynule vystupuje  zo  svahu. Vo vystupujúcej  časti  sa nachádzajú priestory pre  spracovanie vína. K 
centru sú orientované úzke okná ktorými sem môžu návštevníci čiastočne nahliadnuť, hlavný vstup 
je však situovaný na   opačnej strane a tak  je táto časť pre návštevníkov uzavretá. V zasypanej časti 
objektu sú prislúchajúce sklady prepojené s menším priestorom degustácie.  
Uprostred kruhu sa nachádza objekt určený pre verejnosť. Na rozdiel od výroby pôsobí   otvoreným 
dojmom.  Sklenené  steny  z  troch  strán a  zdvihnutá  strecha  smerom na  sever poskytujú  výhľad na 
vinohrad.  Súčasťou  je mierne  zvýšená  terasa  orientovaná  k  svahu  ktorá  počas  väčších  vinárskych 
akcií a otvorených sklípkov môže slúžiť ako pódium. 
Ubytovanie sa nachádza vo vyššej úrovni a poskytuje výhľad do krajiny. Rovnako ako objekt výroby je 
čiastočne zasadené do terénu. Obe vystupujúce hmoty sú vymedzené osou rovnobežnou so smerom 
vinohradu.  
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 
Ubytovanie pre  tridsaťšesť  ľudí pozostáva z desiatich ubytovacích  jednotiek. Najbližšie k hlavnému 
objektu sa nachádzajú dve izby pre imobilných. Tieto izby sú jednopodlažné a  nachádzajú sa v časti 
zapustenej  do  terénu.  Zvyšné  izby  sú  doplnené  o medzi  podlažie  na  ktorom  sa  nachádza  hlavná 
posteľ alebo prístelka v prípade posledných dvoch izieb. Parkovanie je riešené pri objekte ubytovania 
na  spevnenej  zatrávnenej  ploche.  Prístupová  cesta  je  v  sklone  vyhovujúcom  pre  imobilných 
návštevníkov.  
Súčasťou objektu výroby je garáž, ktorá je zároveň skladom techniky, priestory pre spracovanie vína, 
skladovacie  priestory,  zázemie  pre  zamestnancov,  malá  kuchyňa  na  prípravu  občerstvenia, 
degustačná miestnosť  s hygienickým  zázemím  a priestory  ktoré  slúžia  ako menšie prenajímateľné 
sklepy, prípadne pre archiváciu väčšieho množstva  fliaš. Medzi garážou a priestormi spracovania  je 
zastrešený  vonkajší  priestor  kde  prebieha  odstopkovanie  a  počiatočná  fáza  výroby  vína.  Lineárna 
výroba plynule prechádza do lisovne a miestnosti z nerezovými tankami. Ďalej nasleduje suchý sklad 
pre  fľaše pripravené na export a sklep pre  fľaše bez etikiet, ktorý  je sklenenou stenou prepojený s 
degustačnou miestnosťou.  V  náväznosti  na  suchý  sklad  je  umiestnený  vstup  pre  zásobovanie  a 
export.  
Otvorený  objekt  pre  degustáciu má  kapacitu  36  hostí.  Je  vybavený malou  kuchyňou  na  prípravu 
jednoduchých  jedál  a menšieho  občerstvenia.  Vstup  pre  zamestnancov  je  orientovaný  k  objektu 
výroby  odkiaľ  je  kuchyňa  zásobovaná.  Ďalej  sa  tu  nachádza malý  sklad  na  príležitostný mobiliár, 
používaný pri letných akciách.  
